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Marchella, Juanita. 2020. Analisis Latihan Kosakata dalam Buku Ajar Netzwerk A1. 
Bandung. Skripsi Departemen Pendidikan Bahasa Jerman. Fakultas Pendidikan 
Bahasa dan Sastra. Universitas Pendidikan Indonesia. 
Penguasaan keempat keterampilan berbahasa yang terdiri dari menyimak, berbicara, 
membaca, dan menulis tidak terlepas dari penguasaan kosakata. Penguasaan kosakata 
tersebut perlu didukung oleh pengajaran dan latihan yang baik, agar pemelajar memperoleh 
pengertian ataupun pemahaman makna kata secara benar dan tepat. Namun kenyataanya 
pemelajar masih mengalami kendala dalam mempelajari kosakata, seperti kesulitan dalam 
memahami arti kata ataupun mengingat kosakata untuk jangka panjang. Salah satu upaya 
yang dapat dilakukan adalah mengenali bahan ajar yang digunakan untuk mengoptimalkan 
pembelajaran kosakata. Bahan ajar yang dijadikan sumber data dari penelitian ini adalah  
buku ajar Netzwerk A1 Kurs- dan Arbeitsbuch. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan: 1) cakupan tema kosakata 2) fase-fase pengajaran kosakata, dan 3) 
dukungan dalam proses mengingat jangka panjang yang terdapat dalam latihan kosakata. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Cakupan kosakata 
berdasarkan tema dianalisis berdasarkan teori Glaboniat dkk. Adapun teori dari Lundquist- 
Mog dan Widlok digunakan untuk menganalisis fase-fase pengajaran kosakata. Dukungan 
dalam proses mengingat kosakata dianalisis berdasarkan teori Apeltauer. Hasil analisis 
terhadap latihan kosakata yang terdapat pada setiap Kapitel dalam buku ajar Netzwerk A1, 
yaitu sejumlah 18 latihan di Kursbuch dan 20 latihan di Arbeitsbuch menunjukkan: 1) Terkait 
cakupan tema kosakata ditemukan 9 dari 15 tema yang dikemukakan oleh Glaboniat dkk., 
dengan kemunculan pada Kursbuch sebanyak 21 kali dan Arbeitsbuch sebanyak 22 kali. 2) 
Terdapat 5 fase pengajaran kosakata, dengan kemunculan pada Kursbuch sebanyak 48 kali 
dan Arbeitsbuch sebanyak 59 kali. 3) Terdapat 8 bentuk dukungan mengingat kosakata dalam 
jangka panjang, dengan kemunculan sebanyak 57 kali di Kursbuch dan sebanyak 59 kali di 
Arbeitsbuch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan-latihan kosakata yang terdapat 
pada buku ajar Netzwerk A1 memiliki cakupan tema kosakata, fase pengajaran, dan dukungan 
dalam proses mengingat kosakata dalam jangka panjang yang beragam, sehingga dapat 
dimanfaatkan baik oleh pemelajar maupun pengajar untuk mengoptimalkan pembelajaran 
kosakata. 
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Marchella, Juanita. 2020. Analyse der Wortschatzübungen im Lehrwerk Netzwerk A1. 
Bandung. Eine Abschlussarbeit im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache. Bandung: 
Deutschabteilung. Pädagogische Fakultät für Sprachen und Literatur, Pädagogische 
Universität Indonesiens. 
 
Die Beherrschung der vier Sprachfertigkeiten, die aus Hören, Sprechen, Lesen, und 
Schreiben bestehen, lässt sich vom Wortschatzerwerb nicht trennen. Dieser 
Wortschatzerwerb muss durch gutes Lehren und gute Übungen unterstützt werden, damit die 
Lernenden die Begriffe oder die Bedeutung von Wörtern richtig verstehen können. Aber in 
der Realität erleben die Lernenden noch Schwierigkeiten beim Wortschatzlernen, wie z.B. 
Schwierigkeiten beim Verständnis der Bedeutung eines Wortes oder Erinnern an den 
Wortschatz im Langzeitgedächtnis. Eine Unterstützung, die eingesetzt werden kann, um das 
Wortschatzlernen zu optimieren, ist das Erkennen vom Lehrmaterial. Das verwendete 
Lehrmaterial als Datenquelle in dieser Untersuchung ist das Lehrwerk Netzwerk A1. Die 
Ziele dieser Untersuchung sind folgendes zu beschreiben: 1) den Umfang der 
Wortschatzthemen, 2) die Phasen der Wortschatzarbeit, und 3) die Unterstützung der 
Wortschatzübungen zum Abspeichern des Wortschatzes im Langzeitgedächtnis. Die Methode 
dieser Untersuchung ist die qualitative Methode mit der deskriptiven Analyse. Der Umfang 
der Wortschatzthemen wird basierend auf der Theorie von Glaboniat et al. analysiert. 
Außerdem werden die Theorien von Lundquist-Mog und Widlok verwendet, um die Phasen 
der Wortschatzarbeit zu analysieren. Die Unterstützung der Wortschatzübungen zum 
Abspeichern des Wortschatzes im Langzeitgedächtnis wird basierend auf der Theorie von 
Apeltauer analysiert. Die Analyseergebnisse von den Wortschatzübungen in jedem Kapitel 
des Lehrwerks Netzwerk A1, nämlich 18 Übungen im Kursbuch und 20 Übungen im 
Arbeitsbuch zeigten: 1) Im Lehrwerk Netzwerk A1 befinden sich 9 von 15 Wortschatzthemen 
von Glaboniat et al., und zwar 21 mal im Kursbuch und 22 mal im Arbeitsbuch. 2) Es gibt 5 
Phasen der Wortschatzarbeit, nämlich 48 mal im Kursbuch und 59 mal im Arbeitsbuch. 3) Es 
gibt 8 Unterstützungsformen der Wortschatzübungen zum Abspeichern des Wortschatzes im 
Langzeitgedächtnis, nämlich 57 mal im Kursbuch und 59 mal im Arbeitsbuch. Die 
Analyseergebnisse veranschaulichten, dass die Wortschatzübungen im Lehrwerk Netzwerk 
A1 vielfältige Wortschatzthemen, Phasen der Wortschatzsarbeit, und Unterstützung der 
Wortschatzübungen zum Abspeichern des Wortschatzes im Langzeitgedächtnis enthalten, 
sodass sie von den Lernenden und Lehrenden zur Optimierung des Wortschatzlernens 
verwendet werden könnten. 
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Marchella, Juanita. 2020. Analysis of Vocabulary Exercises in the Textbook Netzwerk A1. 
Bandung. A thesis at the German Department, Educational Faculty of Languages and 
Literature. Indonesia University of Education. 
The proficiency of the four language skills, which consists of listening, speaking, reading and 
writing, can not be separated from vocabulary acquisition. Vocabulary acquisition should be 
supported by a good teaching method and practice, therefore the students can be certain with 
their understanding of the meaning of the words. However in the reality, learners still 
experience the difficulties in vocabulary learning, such as difficulties in understanding the 
meaning of a word or remembering the vocabulary in long-term memory. A solution that can 
be applied is to ascertain the teaching material to optimize vocabulary learning. The 
teaching material used as data source in this study is the textbook Netzwerk A1. The 
objectives of this study aims to find out: 1) the range of the vocabulary topics. 2) the phases 
of vocabulary teaching. 3) the support of vocabulary exercises for storing the vocabulary in 
long-term memory. This study used qualitative method, in particular descriptive analysis. The 
range of vocabulary topics is analyzed based on the theory from Glaboniat et al. Moreover, 
the theory from Lundquist-Mog and Widlok is used to analyze the phases of vocabulary 
teaching. The support of vocabulary exercises for storing the vocabulary in long-term 
memory is analyzed based on the theory from Apeltauer. The result of the analysis from the 
vocabulary exercises in the textbook Netzwerk A1, namely 18 exercises in the coursebook and 
20 exercises in the workbook showed: 1) The textbook Netzwerk A1 contains 9 of the 15 
vocabulary topics of Glaboniat et al. with the appearance of 21 times in the coursebook and 
22 times in the workbook. 2) There are 5 phases of vocabulary teaching, namely 48 times in 
the coursebook and 59 times in the workbook. 3) There are 8 forms of the support of 
vocabulary exercises for storing the vocabulary in long-term memory, namely 57 times in the 
coursebook and 59 times in the workbook. The results of the analysis illustrated that the 
vocabulary exercises in the Netzwerk A1 textbook contain the range of vocabulary topics, the 
phases of vocabulary teaching, and the support of vocabulary exercises for storing the 
vocabulary in long-term memory, the number of which are varied, therefore they could be 
used by students and teachers to optimize vocabulary learning. 
Keyword: range of vocabulary, teaching phases, vocabulary exercises, textbook Netzwerk A1 
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